اسلاید سخنرانی بررسي شيوع و علل همسرآزاري و ارتباط آن

با سلامت روان در زنان مراجعه كننده به مراكز

بهداشتي درماني شهر قزوين by Mohammadi Zeidi, Isa
ویی کمیته تحقیقات دانشج
دانشکده بهداشت
ن بررسي شيوع و علل همسرآزاري و ارتباط آ
راكز با سلامت روان در زنان مراجعه كننده به م
بهداشتي درماني شهر قزوين 
مبسم الله الرحمن الرحی 
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مسئلهبيانومقدمه
خانگيخشونتتعريف
خانگيخشونتاپيدميولوژي
آنشيوعوزنانعليهخشونت
زنانعليهخشونتعلل
زنانعليهخشونتپيامدهاي
كارروشومواد
مطالعهنوع
خروجوورودمعيارهايوگيرينمونهروشوپژوهشجامعه
اطلاعاتآوريجمعروشوهادادهگردآوريابزار
مطالعهملاحظات
آمارياناليز
هايافته
گيرينتيجهوبحث
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د کردن آسيب منظور از خشونت در اين مطالعه رفتاري است که به قصد ونيت آشکار و يا پنهان براي وار: تعريف خشونت
.فيزيکي ، رواني ، اجتماعي به فرد ديگر صورت مي گيرد
مار و خشونت خانگي عليه زنان همواره از تمام کشورها و جوامع اقتصادي و اجتماعي گزارش مي شود ولي دستيابي به آ
وده و به اطلاعات آن بسيار مشکل است، چرا که زنان در بسياري از فرهنگ ها داراي جايگاه ضعيف اقتصادي و اجتماعي ب
اي مشروع همين علت اغلب خشونت عليه آنان به ويژه در محيط خانواده شناسايي نشده و در بعضي موارد حتي به گــونه
.توجيه مي شود
: انواع خشونت مردان عليه زنان
) ه وسايل منزلصدمه زدن بيعني آسيب رساندن به اعضاي بدن با کتک ، ضرب و جرح با استفاده ازدست يا ابزار ديگر، ( خشونت فيزيکي و بدني 
) گان ويابراز تنفر نسبت به بستتهديد ، تحقير ، تمسخر چهره، سرزنش کلامي ، فحاشي، (خشونت رواني و کلامي 
خشونت اقتصادي مانند نپرداختن خرجي
)ا ديگرانممنوعيت ارتباط بمنع اشتغال و تحصيل،کنترل رفتارهاي زن، در انزواي اجتماعي قرار دادن،( خشونت اجتماعي 
)تحميل نسبت به همسر و در معرض فحشا و فساد قرار دادن وي به خاطر اعتياد(جنسي خشونت 
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:زنانعليهخشونتپيامدهاي
.ذاردگميجايبرآنهاروانوجسمبرمخربيآثارزنانعليهخشونتاعمال
مشکلاتاي،رودهانقباضاتهاضمه،سوءمکرر،هايدردسرميگرن،
...وقلبيهايمشکلاتلگني،دردهايادراري،هايعفونتشديد،قاعدگي
اس،هروترستشويش،شديد،افسردگيحقارت،وبينيخودکماحساس
پاييننفسعزت
آندربارهدائميتفکراتياخودکشي
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:جهاندرزنانعليهخشونتاپيدميولوژي
.اندگرفتهقرارجسميوآزارهجومموردمشتركزندگيطولدرباريکحداقلآمريکادرزناندرصد03تا12
.زنندميخودکشيبهدستخودهمسرانجسميآزاراثربرهندزناندرصد14
:ايراندرزنانعليهخشونتاپيدميولوژي
تامشتركزندگياولازکهاندکردهاعلامدقيقاًخانگيخشونتبررسيمليپژوهشدرپاسخگويانکلازدرصد35
بودهدرپيپيهايگيريبهانهفرياد،ودادودشنام،رکيککلماتکاربردنبهشاملکهخشونتنوعاينقربانيکنون
)همکارانواعزازي(اند
کهنداکردهتجربهرافيزيکيخشونتخودمشتركزندگياولازايرانيزنانازدرصد83همکاران،وبزميمطالعهدر
است...ولگدزدنديگر،چيزيامشتبازدنزدنسيليشامل
هايخشونتمعرضدرمشتركزندگياولازکهاندکردهاظهارهمکارانومعزيمطالعهدرهانمونهازدرصد27
.بودنداجتماعي
ناموسيوجنسيخشونتهايوقوعکهدهدمينشاناستانمرکز82درخانگيخشونتبررسيپژوهشنتايجبنابراين
.استشدهگزارشکمترديگرخشونتهايبامقايسهدرمليسطحدر
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:كليهدف
بهداشتياکزمربهکنندهمراجعهزناندرروانسلامتباآنارتباطوهمسرآزاريبرتاثيرگذارعللوشيوعميزانتعيين
5931سالدرقزوينشهردرماني
:اختصاصياهداف
5931سالدرقزوينشهردرمانيبهداشتيمراکزبهکنندهمراجعهزناندرهمسرآزاريشيوعميزانتعيين
5931سالدرقزوينشهردرمانيبهداشتيمراکزبهکنندهمراجعهزناندرهمسرآزاريشيوعبرموثرعللتعيين
درقزوينشهريدرمانبهداشتيمراکزبهکنندهمراجعهزناندرهمسرآزاريشيوعبادموگرافيکعواملبينارتباطتعيين
5931سال
5931سالدرقزوينشهردرمانيبهداشتيمراکزبهکنندهمراجعهزناندرروانسلامتباهمسرآزاريبينارتباطتعيين
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شهردر5931سالاولماه6درکهاستمقطعيروشبهتحليلي-توصيفينوعازمذکورمطالعه:پژوهشنوع
.شدانجامقزوين
مراجعهزنانکليهبينازومستمروهدفمندنمونه گيريروشازاستفادهبا:گيرينمونهروشوپژوهشجامعه
طوربهودکردنميگزارشراخودعليهبرخانگيخشونتسابقهکهقزوينشهردرمانيبهداشتيمراکزبهکننده
.شدندانتخابنفر442کنند،شرکتپژوهشدرداشتندتمايلداوطلبانه
انجامقزوينشهردرمانيبهداشتيمرکز4بينازنمونهحجمتامينزمانتاآسانمتواليروشبهگيرينمونه
.گرفت
انهمحرمدربارهسازياعتمادباومطالعهاهدافدربارهسازيشفافوتوضيحباوهانمونههمکاريجلبازپس
.شدتکميلدقيقه53زمانمدتدرمصاحبهروشازاستفادهباهاپرسشنامهاسرار،حفظواطلاعاتبودن
موردنمونهازتداابسوالاتبهصادقانهوحوصلهباودقيقپاسخگوييازاطمينانومشارکتبرايتشويقمنظوربه
مرکزبهقررمزماندرقبليهماهنگيباسپسوشداستعلامسوالاتبهپاسخگوييبرايوينظرموردهايزماننظر
.شدگردآورياطلاعاتومراجعهبهداشتي
تغذيهزشآموکتابيکونويسروانعدديکسالنامه،يکهانمونهتمامبهمشارکتازقدرددانيمنظوربهضمنا
.شددادهدرمانيرژيمو
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:ازاستعبارتپژوهشدررفتهبكارابزار
...،اقتصاديوضعيتهمسر،وخودتحصيلاتهمسر،شغلازدواج،سالسن،شاملدموگرافيكوشناختيجمعيتاطلاعات)الف
ودهشساختههمکارانورضوانيتوسطپرسشنامهاين.ايگزينهچندپاسخهايباآيتم61شاملهمسرآزاريعللبامرتبطسوالات)ب
رواييشاخصواي،هفته2فاصلهدربازآزمونآزمونکرونباخ،آلفايضرايبازاستفادهباوعاملي،آناليزروشهاياساسبرآنپاياييوروايي
.استگرفتهقرارتاييدموردمحتوا
ترسپرخاشگري،اضطراب،افسردگي،متقابل،روابطدرحساسيتکهسوالي82شدهخلاصهروانياختلالاتارزيابيمقياس)ج
شدهارائهخهايپاس.سنجدميراروانيمعموليشکاياتوهانشــانهشــدتميزانکهراپريشيروانوجبريوسواسپارانوييدي،افکارمرضي،
ارانهمکوهانتربامرتبطپرسشنامهاين.گرددميمشخص)شديدتاهيچاز(ناراحتيميزانازايدرجه5مقياسيکدرآزمونموادازيکهربه
آلفاي(.استدهشتاييدروانسنجيمعتبرروشهايباآناعتمادواعتباروشدهسازيبوميوبرگردانفارسيبههمکارانواعظميتوسطکهبوده
)39/0=آزمونبازآزمونضريب،68/0=کرونباخ
ورفتگانجامهانمونهباچهرهبهچهرهمصاحبهصورتبهوديدهآموزشومجربپرسشگريکتوسطپرسشگري:دادهگردآوريفرايند
.گرديدخودداريافرادنشانيونامقيدازوشدهگرفتهنظردرمطالعهدرشرکتبهافرادتمايلپزشکياخلاقاصولرعايتجهت
وتجزيهطرفهيکواريانستحليلوکايمجذور،tآزمونتوصيفي،آمارروشهايازاستفادهباو91 SSPSافزارنرمطريقاز:آماريآناليز
.شدگرفتهنظردر50/0آزمونهابودندارمعنيسطح.گرديدتحليل
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سال71-45سنيدامنهبا)سال7/01معيارانحرافبا(سال5/23:سنيميانگين
سال3/51:ازدواجزمانسنميانگين
.دانشگاهيدرصد22ديپلم،ودبيرستان%73،راهنمايي%02وابتدايي،%61سواد،بي%5:زنتحصيلاتسطح
دانشگاهي%21دبيرستان،%43راهنمايي،%22ابتدايي،%32بيسواد،%9:همسرتحصيلات
شاغل%82ودارخانه%27:زنانشغل
.)%7(کارمند،)%6(نظامي،)%36(آزاد،)%31(کشاورز،)%11(بيکار:همسرشغل
نداشتندايمراجعهدرصد37–مثبتپاسخدرصد72:آزاريهمسردليلبهقانونيپزشکيبهمراجعهسابقه
منفيپاسخدرصد88–مثبتپاسخدرصد21خير؟يااستشدهبستريبهمنجرآسيبکهاينخصوصدر
.منفيپاسخدرصد75–مثبتپاسخدرصد34همسر؟توسطمخدرموادمصرفسابقهمورددر
.منفيپاسخدرصد94–مثبتپاسخدرصد15همسر؟توسطالکلمصرفسابقهمورددر
.دانمنميدرصد5ومنفيپاسخدرصد07–مثبتپاسخدرصد52همسر؟کيفريسابقهمورددر
ابقهسسني،اختلافهمسر،تحصيلاتماهيانه،درآمدميزانخانواده،درخشونتسابقهمتغيرهايباهمسرآزاريبين
ارتباطدومرهمسداشتنومذهبي،پايبنديالكل،مصرفواعتيادسابقههمسر،روانياختلالاتسابقهكيفري،محكوميت
داشتوجودمعني داري
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توزيع فراواني علل خشونت از ديدگاه زنان مورد بررسي: جدول يك
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گانه رواني با همسرآزاري در زنان شركت كننده در پژوهش9بررسي شيوع و ارتباط اختلالات : 3جدول 
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ميزانهچهر؛يعنيداردوجودهمسرآزاريشيوعوتحصيلاتسطحميانمعکوسيرابطهپژوهش،اينازآمدهدستبهنتايجمطابق
هايبررسيطيزنيهمکارانشوبختياري.بالعکسوگيردميقرارخانگيخشونتقربانيکمترزنباشد،بالاترمردوزنتحصيلات
.يافتنددستاينتيجهچنيننيزبابلدرآزاريهمسرموارد
بهاووابستگيبعتبهوبيشترحقوقشازاوآگاهيباشدبالاترزنتحصيلاتچههرکهاستدليلاينبهامراينعلترسدمينظربه
.استبيشترنيزحقوقشبهدستيابيبراياومطالبه،بودهکمترمرد
آناننظربه.استنظريهاينتأييدنيزهمکارانوصابريانمطالعه.باشدهمسرآزاريجهتعواملازيکيتواندميپايينسندرازدواج
.باشدخانگيخشونتاعمالبرايمساعدعامليکتواندميازدواجهنگامدرکمسن
رسدمينظربه.يافتنددستمشابهينتيجهبهنيزهمکارانوراثورا.گيرندميقرارخشونتموردشاغلزنانازبيشتردارخانهزنان
دادندستزادليلبهرامرداذيتوآزارکمتراوشودميسببکهباشدمردبهاقتصاديلحاظبهزنکمتروابستگيامرايندليل
.استنتيجههمينمؤيدنيزديگريتحقيقات.بپذيردهمسرشاقتصاديحمايت
کهشوداعثبتواندميفرزندانوجودکهاينوداندميخانوادهانسجامباعثرافرزندانوجودکهباشدنظريتأييدامرايندليلشايد
آزاريمسرهمواردباشدبيشترفرزندانتعدادچههررسدمينظربه.دهندنشانبيشتريانعطافوگذشتخوداززندگيدرزوجين
.يافتنددستنتيجهاينبهنيزهمکارانوصابريان.يابدميکاهش
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سالدراغيبقرهمطالعهدر.خورندميکتکبيشتردارندکيفريسوءسابقهداراييازندانيمعتاد،همسرانکهزناني
وجودنتخشوهاآندرکههستندهاييخانوادهبهمتعلقغالباًاند،زدههمسرشانخشونتوآزاربهدستکهمرداني0931
.استداشته
اينيجنتااماگردد،ميآزاريهمسرمواردکاهشموجبزناشوييزندگيزمانمدتافزايشکهداردوجودتصوراينغالباً
افزايشلکهباستنشدهمرداذيتوآزارکاهشباعثتنهانهعاملاينکهدهدمينشانديگرتحقيقاتبرخيوتحقيق
...«:کهکنندميبيانچنيننتيجهاينتأييدضمنبررسييکدرهمکارانشوآباداسفندشمس.شودميموجبنيزراآن
آزاريسرهمرفتاربازنانروياييامکاناتنبودنفراهمياروياييدرناتوانيرويارويي،عدمازناشيتواندميامراين
.شودميهاآنشوهراندررفتاراينافزايشوتقويتموجبمروربهکهباشدشوهرانشان
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همسرآزاريشيوعباپارانوياوافسردگياضطراب،افسردگي،مانندروانيمشکلاتشيوعبيندارمعنيارتباطدهندهنشانهايافته
.استزاريآهمسروخانگيهايخشونتبامواجههدنبالبهزناندرروانياختلالاتايجادمويدنيزمطالعاتسايرهاييافته.است
سلامتاختلالدچارزنانازدرصد04کهگرديدمشاهدههندروستاييوشهريمناطقزنانرويبرهمکارانوکوماربررسيدر
.داشتنددرمانيمداخلهبهنيازوبودهآزاريهمسردليلبهروان
همسرروانيپيامدهاينشانگروبودهخشونتاثربرزنانروانسلامتبهآسيببرديگرتاييديمطالعهايننتايجصورتهردر
.استزنانعليهخشونتوآزاري
نيزوتوسعهحالدرکشورهايدرآنآماررسدمينظربهليکنخورد،ميچشمبهجهاننقاطتمامدرآزاريهمسرامروزه
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